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รอยตอ และศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินบริเวณดังกลาวในชวงฤดูฝน ฤดูรอน และ
ฤดูหนาว ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 และตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2550 จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 ที่สถานีวิจัยส่ิงแวดลอมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา 
การศึกษาความหลากหลายโดยใชมือเก็บและใชวิธีถุงซากพืช ผลการศึกษาพบวามีแมลงทั้งหมด 6 
อันดับ จํานวน 10 วงศ มดมีจํานวนพบมากที่สุดในป พ.ศ. 2548 ปลวกถูกพบมีจํานวนมากที่สุดบน
ผิวดินในปาปาดิบแลง และมดถูกพบมีจํานวนมากที่สุดในดินในปารอยตอ มากไปกวานั้นแมลงใน
ดินอยูบนผิวดินมากกวาในดิน อัตราการยอยสลายของดินที่ผิวดินและใตผิวดินของปารอยตอในฤดู
รอนมีคามากสุดเทากับ 61.00±12.76 และ 44.39±17.57 ตามลําดับ  ความสัมพันธระหวางความ
หลากหลายของแมลงในดินและปจจัยทางสิ่งแวดลอมชวงระยะเวลาป พ.ศ. 2548 ผลการศึกษา
พบวา โพแทสเซยีมมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับดัชนีความหลากหลายของแมลงในดินที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 นอกจากนี้ ความสัมพันธระหวางความหลากหลายของแมลงในซากพืชและปจจัย
ทางสิ่งแวดลอมชวงระยะเวลาป พ.ศ. 2550-2551 ผลการศึกษาพบวา ความหนาแนน ความเปนกรด
ดาง และฟอสฟอรัส มีความสัมพันธในทิศทางบวกกับดัชนีความหลากหลายของแมลง ที่ระดับ
นยัสําคัญ 0.05 ในขณะที่ความพรุนมีความสัมพันธในทิศทางลบ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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SOIL INSECT/LITTER INSECT/ DECOMPOSITION OF LITTER /SAKAERAT 
ENVIRONMENTAL RESEARCH STATION 
 
 The activities of soil insects and litter insects play an important role in 
ecosystem in particular, proceeding nutrient cycling. The objectives of this study were 
to investigate diversity and the role of soil insects and litter insects in three different 
forests: dry dipterocarp forest (DDF), dry evergreen forest (DEF) and ecotone (ECO) 
during rainy season, winter and summer. Furthermore, physical and chemical 
parameters of the soil in each forest were investigated. The experiment was conducted 
at Sakaerat Environmental Research Station, Nakhon Ratchasima province during the 
period of January 2005 to December 2005 and June 2007 to July 2008. Samples were 
collected using hand collection and litter bag method. The result showed that there 
were 6 orders and 10 families of soil insects. Hymenoptera was the most commonly 
found in the year 2005. Isoptera was the most discovered on the soil surface at DDF 
and Hymenoptera was the most found in the subsoil at ECO in the year 2007-2008. 
Moreover, soil insects on the soil surface were higher than the subsoil insects. The 
rate of decomposition of soil surface and subsoil of the ECO in the summer had the 
highest at 61.00±12.76 and 44.39±17.57, respectively. The correlation between soil 










showed that soil potassium was significantly positive correlation with soil insect 
diversity (p≤0.01). In addition, the correlation between litter insect diversity and 
environmental factors was studied during June 2007 and July 2008 showed that bulk 
density, soil pH and phosphorus were significantly positive correlation with soil insect 
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